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(厦门大学公共事务学院 ,福建 厦门 361005)
摘　要 :香港科技大学是 20 世纪末才创建的一所学校 ,十多年前 ,科大从西贡偏处一隅 ,四野无人的小山丘上 ,默默起
行 ;而在十多年后的今天 ,科大经已茁壮成长 ,成为一所临海沐风的研究型大学 ,在亚洲及国际间备受注目。从战略管理的
视角 ,分析香港科技大学成功的原因 ,并发掘普适的因素 ,为内地大学建设提供可能的参考意见。
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1 　香港科技大学简介
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2 . 1 　外部分析
2. 1. 1 　经济因素
香港科技大学建校之初 ,亚洲经济快速增长、教授薪俸
大增。
在科大 1988 到 1993 创校之初的五年中 ,香港公务员的
薪俸 ,包括教授的薪俸增加了一倍。若以十年为计 ,到了
1998 年 ,其增加的幅度是 2. 7 倍。这些都是拜“九七回归”
















的是 ,他们都是心向中国 ,在创办科大之际 ,愿意投身祖国
教育事业。
从 1990 至 1993 年 ,在科大在美国聘请一大批从一流大
学训练出来的一流的博士毕业生。在吸引年轻人才这点















从以上两个关于香港政府 1997 到 2007 这十年来的教
育图表中 ,很明显的显示了政府所提供公共教育资金紧缩
这一事实 ,尽管从政府教育开支数额的上我们不能否认十
年来平均每年 1. 8 %左右的增长 (这一点也是官方所强调
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在九七回归前后 ,香港政府为了留住大批人才 ,对公务
员、学校教师等技术性人才的工资增长 ,而到了 2000 年 ,在
香港教育制度发生大的改革的情况下 ,政府开支却一路紧
缩 ,使得教育界步履维艰 ,面临重重危机 ,是中小学、专上、
大学等各等级教育机构面临的共同问题。
2 . 2 　内部分析
2. 2. 1 　管理机构
科大是一所在英国学制之下 ,完全采用美式运作的大
学。1988 年 4 月正式生效的《香港科技大学条例》规定高层
管制机构包括 :校董会、顾问委员会及教务委员会 ,分别作
为大学的最高决策、咨询、学术管治机构。
2. 2. 2 　大学运作之核心问题
科大在运作之中有三个必须考虑的问题 :招收学生、吸
引师资 ,以及筹集资金。






2. 2. 3 　文化
(1)科大的国际性。
科大拥有一流的国际化的教学资源。科大聘请的教学
人员 ,截止 2004 年 :按居留地为准 ,来自 26 个国家 ;以国籍
计算 ,来自 29 个国家 ;以出生地计算 ,来自 34 个国家 ;以民
族分类 ,来自 30 多个民族。他们从 15 个国家获得博士学
位 ,其中以美国最多 ,占 70 % ,在美国又以加州最多 ,在加州
又以 Berkeley 校区最多 ,其次是加拿大的多伦多大学 ,可谓
集世界之大成。所代表和容纳的文化极其丰富多样。
科大也是中国内地、香港、台湾科教人员大汇合的地
方 ,教员中 1/ 3 以上来时生长在香港的 ,1/ 4 以上是生长在































理想 ,因此 ,即使没有达到预想的结果 ,也鲜有考虑是否应
该把资源放到其他更合理的地方 ,“更合理”这一概念是难
以衡量和界定的。校方需要大胆的面对重要抉择。


















一次测评 :包括研究的进展 ,接下来的计划 ,可能的结果 ,是
否有进步。重要的是这些测评能对研究的进展进行跟踪 ,
甚至鼓励。
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